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Recommended Citation
Violaceae, Viola striata, Aiton. USA, Illinois, Alexander, Beech-Maple woods, NE of Olive Branch.
Sec. 27 T14S, R2W. Alexander Co., Illinois., 37.181657, -89.335613, 1977-04-27, Ebinger, J. E.,
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